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1 Petit livre concis qui fournit de façon équilibrée les données de base de l’histoire de l’Iran
musulman,  et  esquisse  en  même temps  quelques  problématiques  essentielles  (apport
nomade, structure du pouvoir, etc.) en mettant l’accent sur le fait religieux. 
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